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2. Epidemias de las enfermedades en los animales. 
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Ofrece servicios de:
* Análisis Clínicos Generales y 
   especializados
* Prueba de HIV (SIDA)
* Ag. Especifico Prostático (PSA)
* Pruebas de Embarazo en sangre.
* Asegurados PAN AMERICAN LIFE
Horario: de 7:00 a.m. - 6:00 p.m.
Sábados: 7:00 a.m. - 1:00 p.m.
Teléfono:
Telefax:
 
2226-2594
2225-2293
Centro Profesional San Francisco
Local No. 2 Av. Emilio Álvarez
Col. Médica, San Salvador.
Atendido por:
Lic. Carlos 
A. Quintanilla 
LABORATORIO QUINTANILLAI I
CNIIL OC
S sou S n a a Mul e a sd ub enn
  3. Enfermedad de las salmonelosis causadas por las bacterias: Salmonella thipi y Salmonella pullorum
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Endocrinología y Nutrición
Dr. Eduardo Vásquez  F.
ENDOCRINOLOGIA - OSTEOPOROSIS
MEDICINA INTERNA
Multiclínica Santa Fe,
27 Av. Norte # 1211
Col. Médica San Salvador.
Clínica: 2225-2606
2226-2811
Cel.: 7877-2763
Beeper: 2210-1122  U. 63150
Dra. Delmi Chamagua de Argueta
G INE C OL OG A
Postgrado en Hospital Maternidad. S.S.
Y Hospital Hnos. Ameijeiras, Cuba.
- Control Prenatal y Atención de Parto
- Cirugía Ginecologica
- Enfermedades de la Mama
- Ultrasonografía  de Mama, Pelvis y Embarazo
CONSULTAS
Lunes - Viernes
7:30 a 10:30 am.
3:00 a 6:00 pm.
Sábados
8:00 a 1:00 pm.
25 Av. Nte. Y 23 C. Pte. Condominio 
Medicentro La Esperanza, Edif. H, No. 212
fte. Al costado norte del parqueo BAN-CO, 
San Salvador.
Tel. Clínica: 2225-3148  Cel.: 7871-0843
